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Laval – 11 rue des Serruriers
Sondage (1992)
Jean Brodeur
1 De mai à juin 1992 une opération de diagnostic archéologique a été conduite sur la
superficie de trois parcelles contiguës, entre la rue des Serruriers et l’impasse Hardy
de Lévaré, affectées par un projet de construction du Crédit Immobilier de la Mayenne.
2 Les  origines  de  l’agglomération  lavalloise  demeurent  soumises  à  de  nombreuses
incertitudes  et  la  chronologie  de  l’enceinte  urbaine  est  affectée  des  mêmes
approximations.
3 Cette  situation  est  en  partie  due  à  l’extrême  rareté  d’opérations  archéologiques
urbaines d’ampleur à Laval.
4 Les objectifs de l’évaluation découlaient de tous les problèmes précités :
déterminer le tracé du mur d’enceinte, vérifier son état de conservation et étudier le cas
échéant sa constitution ;
retrouver la première trace d’implantation humaine dans la partie nord des parcelles situées
intra muros et  en  connaître  l’évolution  jusqu’à  l’époque  actuelle.  Une  série  de  sondages
mécaniques et manuels a donc été entreprise sur l’ensemble de la surface concernée par le
projet immobilier, afin de traiter ces deux questions.
5 Les  travaux  de  terrain  ont  permis  de  constater  la  disparition  totale  de  l’enceinte
urbaine. Dans la zone intra muros, les niveaux d’occupation ont été, pour une large part,
éliminés par l’installation d’un atelier de ferronnerie au XIXe s. De nombreuses fosses
aux fonctions diverses (détritus, puits, rejets de l’artisanat du fer), dont la chronologie
s’étend du Bas  Moyen Âge  à  l’époque  contemporaine,  ponctuent  les  sondages.  Elles
n’apportent malheureusement aucun élément déterminant, quant aux origines de la
ville.
6 L’analyse des sources documentaires a néanmoins offert de nombreux renseignements
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7 Il a été possible de comparer les observations de terrain avec les éléments du dossier
conservé aux Archives départementales de la Mayenne concernant la démolition de
l’enceinte en 1805-1806.
8 Cette  étude  a  permis  d’esquisser  les  bouleversements  urbanistiques
postrévolutionnaires  et  leur  empreinte  dans  un  quartier  lavallois  marqué  par  le
passage des fortifications urbaines.
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